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Antecedentes de este Homenaje
C oMO complemento al testimonio de admiraci6n y simpatia que enesta entrega especial de la REVISTA IBEROAMERICANA rinde una
veintena de los mas distinguidos intelectuales de America al maestro
Baldomero Sanin Cano, se reproducen a continuaci6n algunos do-
cumentos publicados en el nimero dos, correspondiente a noviem-
bre de 1939, de esta misma revista, reimpresos con fervorosa ad-
hesi6n por Nosotros, de Buenos Aires, en la edici6n de enero-febrero
de 1940. Hubieramos deseado incluir igualmente algunas de las
cartas enviadas por muchas de las figuras mas destacadas del inte-
lecto americano que en aquel afio apoyaron la idea de un tributo inter-
nacional al gran escritor colombiano. La falta de espacio, por una
parte, y, el hecho de que no pocos de los corresponsales de 1939 han
contribuido con sendos trabajos en esta ocasi6n, y en ellos desarrollan
los conceptos contenidos en las referidas epistolas, nos impiden darlas.
En cambio creemos pertinente sefialar aqui los antecedentes
de la pleitesia que por fin se le rinde hoy al decano de nuestros pro-
sistas, si bien en forma mucho mas modesta de lo que e1 merece y
nuestra cultura reclama. Como luego se vera, era algo m6s digno
del homenajeado y de mayor provecho para nuestra cultura lo que
en 1939 se pedia, pero... nuestra America no da para mis.
Esta idea ha tenido uha larga elaboraci6n en la mente de algunos
de nuestros escritores y la han apoyado varias de nuestras publica-
ciones peri6dicas mis prestigiosas en los iltimos once afios. Si no
andamos demasiado trascordados la hizo pfiblica por primera vez un
critico antillano en la Revista Bimestre Cubana, en 1937. Huelga
decir que la sugerencia no tuvo eco ninguno entre nuestros escritores
ni fud acogida por ninguna entidad ni revista. Dos afios mas tarde,
en 1939, el poco afortunado iniciador del proyecto presidia el Ins-
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tituto Internacional de Literatura Iberoamericana y aprovech6 la
circunstancia para renovar el empefio, reforzado esta vez con el apo-
yo uninime de la mesa directiva de la mencionada instituci6n y el
de la comisi6n redactora de la REVISTA IBEROAMERICANA, de la cual
era jefe entonces el doctor Carlos Garcia-Prada.
Lo mismo en 1937 que en 1939, el plan de homenaje que se
aconsejaba debia consistir en la recopilaci6n de la obra escrita de
don Baldomero Sanin Cano para publicarla en una serie de volime-
nes y salvar asi para la posteridad una de las mas nobles y lumino-
sas manifestaciones de alta cultura que en la vida literaria de nues-
tros paises se ha producido en lo que va de siglo. (Esta ejemplar
ejecutoria permanece todavia hoy diseminada en su mayor parte en
gran numero de publicaciones peri6dicas desparramadas por todo
el continente.) A esta edici6n de las Obras completas de don Bal-
domnero debian afidirse dos o tres voluimenes a e1 dedicados con-
tentivos de trabajos de investigaci6n literaria, filol6gica y gramatical
o de ensayos criticos -ya filos6ficos o literarios- que son las prin-
cipales disciplinas cultivadas por el homenajeado. Tal se habia
hecho en Espafia en honor de Menendez Pelayo, Menendez Pidal
y Miguel Artigas y, en Am&rica, en los casos de Enrique Jose Va-
rona y Domingo Amunitegui Solar.
Conscientes de la imposibilidad de encontrar editor para un
plan de tan vastas proporciones, los promotores del proyecto en 1939
trataron de movilizar el interes cultural y de estimular el sentimien-
to patri6tico de los hombres de letras que por aquellas calendas in-
tegraban el gobierno colombiano para que impartieran su aprobaci6n
al plan y la publicaci6n pudiera hacerse por cuenta del gobierno.
Las circunstancias parecian propicias debido al hecho de que
por aquellos dias regian los destinos de la naci6n colombiana algunos
de los mis caracterizados representantes de la vida cultural del pais,
tales como don Eduardo Santos que ocupaba la presidencia de la
repiublica, y en los ministerios Luis L6pez de Mesa, Lozano y Loza-
no y otros. Esperanzados por lo que estimaban feliz coincidencia,
los gestores del homenaje decidieron aprovechar la coyuntura con-
fiados en que los elementos oficiales lo calorizarian y harian suyo
ya que se trataba de honrar al valor mas universal y de mas fina
calidad que Colombia ha producido y en e1 al pais mismo. "Honrar
honra", decia Jose Marti, y en la exaltaci6n de su miximo ensayista
y critico, los gobernantes -creian los ingenuos proponentes de la
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idea- se sentirian orgullosos y honrados ellos mismos, maxime
cuando el impulso venia desde fuera y lo respaldaban unas sesenta
firmas de Europa y America de maxima solvencia intelectual.
A fin de persuadir a los seFiores gobernantes de Bogota y de-
mostrarles que el deseo de rendir tributo al patriarca de nuestras
letras y maestro indiscutido e indiscutible de varias generaciones,
no era un capricho de j6venes exaltados y devotos ni cuesti6n de
grupo o banderia, el presidente del Instituto Internacional de Lite-
ratura Iberoamericana hizo circular la carta que debia enviarse al
presidente Santos entre un respetable nuimero de intelectuales de
Europa y ambas Americas. A solicitud del presidente del Instituto,
dicha carta, fue escrita por el doctor Carlos Garcia-Prada, colom-
biano e1 mismo y gran admirador del maestro.
Como el lector podra comprobar, este documento fue suscrito
por mas de sesenta figuras de incontrovertible autoridad, proceden-
tes de dieciseis paises de ambas riberas del Atlintico, y represen-
tantes de las mas prestigiadas instituciones de cultura de los tres
continentes. Tales el College de France, el Institute of International
Education, las Universidades de Munich, Burdeos, Harvard, Cali-
fornia, Columbia, Mexico, La Habana y unas ocho o diez mis, asi
como otras muchas corporaciones: academias de la lengua, asociacio-
nes de escritores, bibliotecas, etc. Dignamente representados estaban
tambi6n los 6rganos de especializaci6n literaria mas acreditados: el
Bulletin Hispanique, la Revue de Litterature Comnparee, Re-
vista Hispdnica Moderna, Revista Bimestre Cubana, Revista
Nacional de Cultura, Revista de las Indias, Revista Cubana,
Repertorio Americano, etc. Nosotros, de Buenos Aires y la
Sociedad Argentina de Escritores, que no tuvieron noticia del pro-
yecto a tiempo, se adhirieron a e1 con entusiasmo unas semanas mas
tarde. Muchos de los firmantes ostentaban, ademas, la representa-
ci6n diplomatica de sus respectivos paises.
Dificilmente podria encontrarse en los anales de la cultura his-
pana otro caso de petici6n mas autorizada y uninime, tanto por la
calidad de los peticionarios y la solvencia de las instituciones repre-
sentadas, cuanto por la heterogeneidad etnica, creencias e ideologias
encarnadas en los respectivos firmantes. Anglosajones e hispanos
de ambos mundos, alemanes y franceses, judios y gentiles, cat6licos
y protestantes, conservadores y comunistas, todos concurrieron gozo-
sos a apoyar con el prestigio de su nombre el acto de cultura y de
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justicia que del gobierno colombiano se demandaba. Lo mismo ha
ocurrido en el caso actual. Pocos hombres en America podrian aunar
elementos tan disimiles y despertar una simpatia tan admirativa y
cordial como la evidenciada en estos dos intentos de honrar a don
Baldomero Sanin Cano.
j C6mo acogi6 el gobierno colombiano la solicitud? Cual fue
la reacci6n de los hombres de letras que en aquel instante ocupaban
las mas altas magistraturas del pais ante un hecho tan inusitado y
lisonjero para Colombia? Este es un capitulo penoso y desilusionan-
te, no s6lo para los que intercedieron en pro del honor que se pedia,
sino para cuantos nos preocupamos por los destinos de la cultura
americana. Porque debe sefialarse aqui el hecho de que con aquel
frustrado proyecto -como con el mas modesto que ahora cristaliza-
se perseguian dos prop6sitos: el primero consistia en testimoniar
al glorioso anciano la admiraci6n y la gratitud que todos hemos
sentido siempre por e1 y reconocer piblicamente la trascendente sig-
nificaci6n cultural de su labor; el segundo y acaso mas provechoso
fin era rendir un notable servicio a la cultura americana recogiendo
en voliimenes la obra dispersa del maestro para hacerla circular
por America como un modelo digno de emulaci6n y un estimulo
para las nuevas generaciones.
Las personas responsables de la iniciativa de 1939 ignoran toda-
via hoy cuil fue la reacci6n de los gobernantes de Bogota y las
causas verdaderas que impidieron la realizaci6n del proyecto. Lo
iunico cierto y fuera de conjeturas es que el gobierno ech6 la deman-
da en saco roto y no hizo absolutamente nada. El iinico testimonio
o fe de vida que el gobierno di6 consiste en una breve carta o acuse
de recibo de los documentos remitidos, enviada por el secretario del
presidente Santos al presidente del Instituto Internacional de Lite-
ratura Iberoamericana y que este conserva.
Tan pronto como tuvo noticia del proyecto la juventud intelec-
tual colombiana, se organiz6 en Bogota un comite gestor del homenaje
que empez6 a funcionar con gran entusiasmo. Mas ni la diligencia
internacional ni la devocion domestica lograron conmover a los
seiores arcontes colombianos. z Por que? Seria en extremo intere-
sante conocer la verdad,. Hasta el que esto escribe han llegado
rumores que es preferible no tomar en cuenta ni comentar...
Para concluir estas referencias que podrianmos llamar hist6ricas
vamos a transcribir unas palabras contenidas en el medular testimo-
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nio con que Gabriela Mistral enaltece este homenaje. La poetisa
andaba en Europa en 1939 y no tuvo -ni tiene todavia- noticia
de lo que en aquel aio se solicit6 del gobierno colombiano. Y no
obstante, vease como sin saberlo pone de nuevo el dedo en la ilaga
y llama una vez mas a capitulo a los magistrados de Bogota para
que no priven a nuestra America de la cosecha intelectual de mayor
alcance que hasta ahora ha producido ningtn colombiano. He aqui
el ruego de la poetisa:
"En estos dias de su jubileo, nosotros esperamos del gobier-
no colombiano el acto que ilaman los hacendados 'prestar al ve-
cino semilla cernida'. Lo que esta haciendo Cuba con Marti y
lo que hace a estas horas Mexico con don Justo Sierra, tiene que
hacerlo la Colombia letrada por su pedagogo social y su ensayista
divulgador de culturas. Que algo quede de las fiestas del ano 48
y que eso sea un reparto del sustento recogido, y hasta hoy que-
dado, dentro de los silos colombianos. Ni la propia Espafia le cono-
ce lo bastante, y en el sur son muchos los que le admiran mis
por citas que por textos integros j cosa increible! Asi es de grande
el desorden de la lectura en nuestros pueblos y asi es la falta de
jerarquia que gobierna el negocio librero y hasta las clases de li-
teratura hispanoamericana."
Como se ve Gabriela reitera la demanda de 1939, la cual se
mantiene vigente. Repitamos aqui las palabras finales del modestisi-
mo critico cubano en 1937: "el gobierno y la intelectualidad colom-
bianos tienen la palabra". An estin a tiempo de volver por el
prestigio de su pais y rendir este provechoso servicio a la cultura ame-
ricana. Acaso en estos instantes en que los hombres de letras no figu-
ran tan prominentemente en las altas esferas burocriticas de Bogota,
el ambiente sea mas propicio para empresas de esta indole. Parece una
paradoja y un contrasentido. Mas de estas antinomias y absurdos
se compone la tela de nuestras vidas y la urdimbre de nuestro am-
biente politico. j No fue Jean Cocteau quien dijo que la Pnica ley
que explica la idiosincrasia hispana es la del absurdo?
He aqui ahora, en apoyo del voto de Gabriela Mistral, los do-
cumentos enviados en 1939 al doctor Eduardo Santos. Autor de la
primera de dichas cartas fue el presidente de la instituci6n que apa-
drin6 el proyecto; la segunda, o sea la firmada por los solicitantes,
como ya se dijo, fue escrita por el doctor Carlos Garcia-Prada.
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Los Angeles, Calif., 12 de septiembre de 1939.
Excmo. sefior doctor Eduardo Santos,
Presidente de Colombia.
Sefior:
Es para mi un motivo de particular satisfacci6n hacer liegar
hasta S. E. la adjunta carta firmada por un respetable nimero de
los mas ilustres intelectuales de ambas Americas y de Europa. No
fue la intenci6n del Instituto solicitar la adhesi6n de la mayoria de
los escritores de America. S610o invit6 a unas cuantas figuras repre-
sentativas de la cultura iberoamericana o que por su difusi6n y co-
nocimiento se interesan en otros paises.
Rectores universitarios, catedriticos, academicos, historiadores,
novelistas, poetas, criticos, ensayistas, ministros y embajadores, todos
benemeritas figuras del intelecto europeo y americano, han respon-
dido con entusiasmo a nuestra invitaci6n para honrar al preclaro
maestro de las letras americanas, don Baldomero Sanin Cano. Crea-
me, sefior Presidente, que la colecci6n de cartas que obra en nues-
tro poder en respuesta al llamamiento de este Instituto, constituye
ya de por si un tributo de uninime admiraci6n hacia el gran ensayis-
ta y critico y una evidente demostraci6n de la deuda intelectual
que todos en America tenemos contraida con don Baldomero Sanin
Cano. Como patriota colombiano, como intelectual y como la nmis
alta representaci6n oficial de ese admirable pais, estoy seguro de
que S. E. se sentira orgulloso de saber que esta iniciativa ha sido
acogida con jubilosa unanimidad por cuantos hasta ahora la conocen.
No dudo de que S. E. pondra a contribuci6n todos los recursos
que su patriotismo y su alta investidura ponen a su alcance, para que
este homenaje continental que proponemos se realice y tenga todo
el relieve y toda la significaci6n cultural que los meritos del home-
najeado y la gloria intelectual de America merecen. Para todos nos-
otros es ya suficiente garantia de realizaci6n inmediata, la feliz
coincidencia de dirigir los destinos de Colombia en estos momentos
hombres de la talla intelectual de S. E., los doctores L6pez de Mesa,
Lozano y Lozano y tantos otros benemeritos de la cultura colom-
biana.
Con mi mas alta consideraci6n y respeto.
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Al Excmo. sefior doctor Eduardo Santos,
Presidente de Colombia.
Seiior presidente:
Los subscritos, con el mayor respeto y movidos por hondo senti-
miento de amor a las glorias de America, nos dirigimos a S. E. para
encarecerle que ponga su entusiasmo generoso y los recursos que
le da su alta posici6n oficial, en el empefio que todos perseguimos
de rendirle un homenaje a don Baldomero Sanin Cano, maestro de
las juventudes americanas.
Todos los pueblos cultos del mundo han experimentado siem-
pre legitimo orgullo y sin par regocijo al honrar en una forma u otra
a sus hijos mas ilustres, y al hacerlo, se han aprovechado del momen-
to oportuno. La America vive un momento decisivo de su historia,
y, en la paz y en el honor, busca con aftn la manera de afirmar
categ6ricamente su unidad espiritual y cultural. Por eso la America
entera sabe que es preciso rendirle ahora el homenaje debido a uno
de sus mis preclaros conductores, don Baldomero Sanin Cano, var6n
ejemplar por sus muchas virtudes, ap6stol vigilante de la paz, la
verdad y la justicia, maestro insigne si los hay por su sabiduria y
por la sencilla autoridad purisima de su mensaje de liberaci6n social,
espiritu noble que posee y expresa las mas genuinas aspiraciones
de los pueblos americanos.
Nosotros creemos, sefior Presidente, que el homenaje a Sanin
Cano, para que sea digno de el y de Amrica, debe consistir espe-
cialmente en la publicaci6n, por cuenta del gobierno de su patria,
de las Obras cornpletas de Sanin Cano -que podrt hacerse con
grandes ventajas bajo su propia direcci6n y antes de que abandone
el mundo de los vivos- y en la preparaci6n y publicaci6n de dos
o mas volimenes que contengan los trabajos que sobre el maestro y
su obra o sobre temas afines escriban en su honor sus admiradores
y discipulos, que son tantos en el mundo occidental.
La publicaci6n de este homenaje bajo los auspicios del gobierno
de su Excelencia, sera un acto de gran trascendencia para la cultu-
ra iberoamericana y un alto timbre de honor para Colombia.
La feliz iniciativa que el Instituto Internacional de Literatura
Iberoamericana ha prohijado, de rendirle en esta forma un homenaje
internacional al maestro Sanin Cano, merece nuestro aplauso, y,
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para apoyarla, nosotros estamos dispuestos a hacer todo lo que este
a nuestro alcance y esperamos de S. E. la acogida favorable que
merece.
De S. E. atentos y seguros servidores.
Pedro de Alba (Subdirector de la Uni6n Panamericana) ; Rafael
Angarita Arvelo (venezolano); Jose G. Antuia (uruguayo); Ger-
man Arciniegas (colombiano); Rafael Arevalo Martinez (Director
de la Biblioteca Nacional de Guatemala); A. Arias Larreta (perua-
no); Mariano Azuela (mexicano); Luis A. Baralt (Universidad
de La Habana); Roberto Brenes Mesen (costarricense); Americo
Castro (espafiol, Universidad de Wisconsin); George Cirot (Deca-
no honorario de la Facultad de Letras, Universidad de Burdeos; se-
cretario del Bulletin Hispaniqzue) ; Jose Maria Chac6n y Calvo (cu-
bano, Director de Cultura, Secretaria de Educaci6n; Director de la
Revista Cubana); Hernin Diaz de Arrieta Alone (chileno); En-
rique Diez-Canedo (espafiol); Fernando Diez de Medina (bolivia-
no); Stephen Duggan (norteamericano, Director del Institute of
International Education); John E. Englekirk (Universidad de Tu-
lane); J. D. M. Ford (Universidad de Harvard); R6mulo Gallegos
(venezolano) ; Federico Gamboa (Director de la Academia Mexicana
de la Lengua); Joaquin Garcia Monge (Director del Repertorio
Americano); Carlos Garcia-Prada (colombiano); Enrique Gonzalez
Martinez (mexicano) ; Paul Hazard (profesor del College de Fran-
ce; Director de la Revue de Littirature Comparee); Alfonso Her-
nandez Cati (cubano); Juana de Ibarbourou (uruguaya); Julio
Jimenez Rueda (Universidad Nacional de Mexico); Willis Knapp
Jones (Universidad de Miami); Sturgis E. Leavitt (Universidad de
Carolina del Norte); Felix Lizaso (cubano); Jorge Maiach (cu-
bano); E. K. Mapes (Universidad de Iowa) ; Juan Marinello (cuba-
no); Percy Alvin Martin (Universidad de Stanford); Concha Me-
lndez (Universidad de Puerto Rico); Octavio Mendez Pereira
(Rector de la Universidad de Panami) ; Francisco Monterde (Uni-
versidad Nacional de Mexico); Tomas Navarro Tomas (espanol,
Universidad de Columbia); Federico de Onis (espafiol, Universidad
de Columbia, Director del Instituto de las Espafias y de la Revista
Hispanica Moderna) ; Fernando Ortiz (ex presidente de la Academia
de la Historia de Cuba; presidente de la Instituci6n Hispano Cuba-
na de Cultura; director de la Revista Bimestre Cubana); Gustavo
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Adolfo Otero (boliviano); Antonio S. Pedreira (director del De-
partamento de Estudios Hispinicos, Universidad de Puerto Rico);
Mariano Pic6n Salas (Director de la Revista Nacional de Cultura,
Caracas); Alfonso Reyes (mexicano); Luis Rodriguez Embil (cu-
bano); Manuel Rojas (ex presidente de la Sociedad de Escritores
Chilenos) ;. Jose Ruben Romero (mexicano); Concha Romero James
(Director de la Oficina de Cooperaci6n Intelectual de la Uni6n
Panamericana, Washington); Pedro Salinas (espafiol, Wellesley
College); Daniel Samper Ortega (colombiano); Luis Alberto San-
chez (Presidente de la Alianza de Intelectuales de Perui); Arturo
Scarone (Director de la Biblioteca Nacional, Montevideo); Dorothy
Schons (Universidad de Texas); Pedro Sotillo (Director de El Uni-
versal, Caracas); Jefferson R. Spell (Universidad de Texas); Franz
Tamayo (boliviano); Arturo Torres-Rioseco (chileno, Universidad
de California); Arturo Uslar Pietri (venezolano); Medardo Vitier
(cubano); Karl Vossler (Universidad de Munich); Alberto Zerega-
Fombona (venezolano); Alberto Zum Felds (uruguayo).
Por la copia,
MANUEL PEDRO GONzALEZ,
University of California,
Los Angeles.
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